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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
N E W S 
14ον Διεθνές Συμπόσιον Ιστορίας Κτηνιατρικής 
Το 14ον διεθνές συμπόσιον 'Ιστορίας Κτηνιατρικής θα λάβη χώραν 
τήν 11-14ην Μαΐου 1977 εις Regenburg Δ. Γερμανίας. 
Οί ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθυνθούν εις τήν κάτωθι διεύθυνσιν: 
Herr Prof. Dr. Ε-Η Lochmann 
Tierärzteiche Hochschuee Hannover 
D-3000 Hannover 
Bischofer Damm 15 
Bundesrepublik Deutschland 
Tel. (0511) 8113604. Telex 922034 tiho d. 
Αιγυπτιακή Κτηνιατρική Εταιρεία 
13ov ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ 
Κάϊρον, Νοέμβριος 13 - 18, 1976 
Tò πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει τα κάτωθι θέματα: 
Νόσοι πτηνών - Μικροβιολογία - Παθολογία - Βιοχημεία - Τοξικο­
λογία και Φειρμακολογία - Παθολογική 'Ανατομική - Τεχνητή Σπερματέγ­
χυσης - Μαιευτική - Στειρότης - Χειρουργική - Έλεγχος Τροφίμων Ζωικής 
προελεύσεως - Άνθρωπο-ζωονόσοι - Κτηνιατρική Έκπαίδευσις. 
Επίσημοι γλωσσαι 'Αραβική και 'Αγγλική. 
Έγγραφη 30 SU.S.A. 
Δια πληροφορίας εις: 
Congress Secretary 
Egyptian Veterinary Medical Association 8, 
Sharia 26 July 
P.O.B. 2366, Cairo, Egypt. 
Ελληνική εταιρία προστασίας περιβάλλοντος 
Οί εκλεγέντες δια το Διοικητικόν Συμβούλιον της «Ελληνικής Ε ­
ταιρίας Προστασίας Περιβάλλοντος» εϊς τήν Θεσσαλονίκην συνεκροτή-
θησαν εις σώμα ως έξης: 
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Πρόεδρος: Θ. Ξανθόπουλος, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής του 'Αρι­
στοτελείου Πανεπιστημίου 
'Αντιπρόεδρος: Στεφ. Κολάγγης, Δρ Κτηνίατρος 
Γεν. Γραμματεύς: Ά θ . Παντελόπουλος, Δικηγόρος 
Ταμίας: Άντ. Φιλίπου, Καθηγητής Ξ.Γ. 
Ειδ. Γραμματεύς: Π. Τσάτρας, Δασονόμος 
Έφορ. Βιβλιοθήκης: Ά σ ι . Σιμώνης, Δρ. Γεωπόνος-Χημικός 
Μέλη: Μ. Καρούσης, ιατρός 
Σπ. Τσιτσάμης, Δρ Κτηνίατρος 
Σ. Τζοβάνης, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος 
'Ιταλική διάκρισις είς "Ελληνα Κτηνίατρον 
Ό Πρόεδρος τής 'Ιταλικής Γερουσίας κ. G. Spagnoli επέδωσε εις τον 
κτηνίατρον κ. Σ. Κολάγγη, Γενικόν Γραμματέα του Κτηνιατρικού Συλλό­
γου Βορείου Ελλάδος, τό χρυσοϋν μετάλλιον επιστημονικής αξίας δια 
τήν συμβολήν του εις τήν διεθνή έπιστημονικήν ερευναν τής κτηνοτρο­
φίας. 
Ή απονομή του μεταλλίου έγινε εις είδικήν τελετήν είς τό Μιλάνο κατά 
τήν διάρκειαν του συνεδρίου των ειδικών κτηνοτροφίας τής Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής Κοινότητος και μετά από πρότασιν τής 'Εθνικής 'Ακαδημίας 
Γεωργίας τής 'Ιταλίας και τής Ιταλικής Εταιρίας Προαγωγής τής Ζωο­
τεχνίας. 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 181 
Τακτικής Συνεδριάσεως της Ε.Κ.Ε. της 15-4-1975 
Ή συνεδρίασις έλαβε χώραν τήν 15ην 'Απριλίου, ήμέραν Πέμπτην και 
ώραν 20ήν εις τήν αϊθουσαν τής Ε.Κ.Ε. υπό τήν Προεδρίαν του Καθηγητοϋ 
Κ. Ταρλατζή με θέματα ημερησίας διατάξεως: 
1) 'Ανακοινώσεις. 
2) Συγκρότησις επιτροπής κρίσεως υποψηφίων Εταίρων 
3) 'Επιστημονικά θέματα. 
— «Περίπτωσις βλεννομήτρας είς αγελάδα συνεπείς κυστικής 
εκφυλίσεως τών ώοθυλακίων». Ύπό κ. κ. Κ. Σεϊταρίδη, Λ. Ευ­
σταθίου. 
— «Φυσαλιδώδης νόσος τών χοίρων». Ύπό κ. κ. Χ. Πάππου, Δ. 
Μπρόβα. 
Εις τήν συνεδρίαν παρέστησαν 25 έταΐροι. 
Έ ν αρχή ό κ. Πρόεδρος υποβάλλει πρότασιν όπως, κατά το έπόμενον 
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'έτος, συγκληθή εις 'Αθήνας Πανελλήνιον Κτηνιατρικον Συνέδριον, υπό την 
αιγίδα τής Ε.Κ.Ε. Ή πρότασις αοτη γίνεται αποδεκτή. Τα θέματα και η διορ-
γάνωσις του Συνεδρίου θα συζητηθούν εις προσεχή συνεδρίασιν της Εται­
ρείας. 
Ό κ. Πρόεδρος άνακοινοΐ εν συνεχεία, οτι τήν 29ην Μαΐου 1977 θα 
πραγματοποιηθή είς Αθήνας Διεθνές Συνέδριον Ύδατιδώσεως, είς το όποιον 
θα μετάσχουν ιατροί r a i Κτηνίατροι. Ή συνδρομή καθωρίσθη εις 1.500 δρχ. 
δια τους Έλληνας επιστήμονας. Είναι προφανές οτι ή έχινοκοκκίασις εν­
διαφέρει βασικώς τήν Κτηνιατρική ν, δια τον λόγον αυτόν καλούνται οί 
συνάδελφοι να συμμετάσχουν αθρόως εις το συνέδριον και να καταβάλουν 
προσπάθειας δια τήν εγκαιρον προετοιμασίαν των επιστημονικών των ανα­
κοινώσεων. Το πρόγραμμα του συνεδρίου θα άνακοινωθή λίαν προσεχώς. 
Ό κ. Ίωάν. Καρδάσης προτείνει όπως, επί τη ευκαιρία της άφίξεως 
είς 'Αθήνας συναδέλφων εκ διαφόρων περιοχών της χώρας δια το Συνέδριον 
της Ύδατιδώσεως συνδυασθή και ή σύγκλησις του Πανελληνίου Κτηνια­
τρικού Συνεδρίου. 
Ό κ. Παλλάσκας προτείνει να συσταθή επιτροπή εξ εκπροσώπων δια­
φόρων Κτηνιατρικών κλάδων δια τήν διοργάνωσιν του Πανελληνίου Κτη­
νιατρικού Συνεδρίου. 
Ό κ. Πρόεδρος αναφέρεται κατόπιν εις το θέμα της συστάσεως Βαλκα­
νικής Κτηνιατρικής Ενώσεως κατά το πρότυπον της 'Ιατρικής ή Μαθηματι­
κής τοιαύτης. Σχετική άπόφασις ελήφθη υπό τών ενδιαφερομένων κρατών, 
κατά τό Παγκόσμιον Κτηνιατρικόν Συνέδριον εν Θεσσαλονίκη, δια να ύλο-
ποιηθή όμως αί>τη πρέπει να άναλάβη πρωτοβουλίαν υπεύθυνος φορεύς, 
προτείνεται ή Ε.Κ.Ε., ό όποιος θα προβή εις τάς δέουσας ενεργείας. Τό 
Διοικητικόν Συμβούλιον θα μελετήση τό θέμα και θα τό έπαναφέρη προς 
συζήτησιν είς προσεχή συνεδρίασιν τής Εταιρείας. 
'Ακολούθως ό κ. Πρόεδρος αναγιγνώσκει σχόλιον τής εφημερίδος 
«Καθημερινή» τής 1-4-1976, άναφερόμενον εις προβλήματα λύσσης κατά 
τό 1952. Τό δημοσίευμα είναι ανακριβές, κακόβουλον καί συκοφαντικόν 
δια τους Κτηνιάτρους, επιβάλλεται δε να δοθή άπάντησις υπό τών αρμοδίων 
μέ τα πραγματικά γεγονότα. 
Μετά ταύτα, αποφασίζεται ή διοργάνωσις διαλέξεως είς αϊθουσαν τοϋ 
Ε.Ι.Ε. μέ θέμα τήν ρύπανσιν του περιβάλλοντος εκ τής χρήσεως εντομοκτό­
νων καί φυτοφαρμάκων. Θα κληθή να όμίλήση ό συνάδελφος κ. Κιλικίδης. 
Ό κ. Άξιώτης υποβάλλει πρότασιν όπως ενισχυθούν ηθικώς καί ύλικώς 
αί οίκογένειαι δύο συναδέλφων οί οποίοι εθανον κατά τήν εκτέλεσιν του 
καθήκοντος των. 
Συγκροτείται επιτροπή κρίσεως υποψηφίων εταίρων εκ τών κ. κ. 'Ιωάν­
νου Καρκβαλάκη, Λ. Ευσταθίου, Κ. Σεϊταρίδη, προς έξέτασιν τών προσόν-
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των των ύποβαλόντων αΐτησιν ύποψηφιότητος κ. κ. Εύαγ. Παπαδοπούλου, 
Παναγ. Λιρατζή. 
Τέλος δ κ. Σεϊταρίδης αναπτύσσει το έπιστημονικόν θέμα «Περίπτωσις 
βλεννομήτρας εις αγελάδα συνεπείς κυστικής έκφυλίσεως των ώοθυλακίων», 
και ό κ. Πάππους το θέμα «Φυσαλιδώδης νόσος των χοίρων». 'Επακολου­
θεί συζήτησις εις τήν οποίαν ελαβον μέρος οί κ. κ. Καρδάσης, Ντρίνιας, 
Φραγκόπουλος, Γεωργιάδης. 
Μεθ' ο, μη υπάρχοντος ετέρου θέματος, λύεται ή συνεδρίασις. 
Ό Πρόεδρος Ό Ειδ. Γραμματεύς 
Καθηγητής Κ. Ταρλατζής Χ. Παππούς 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΥΠ' ΑΡ. 182 
Έκτακτο» Συνεδρίας ττ\ς Ε.Κ.Ε. της 8ης 'Ιουνίου 1975 
Εις τα πλαίσια των δημοσίων εκδηλώσεων της Ελληνικής Κτηνιατρι­
κής Εταιρείας, έπραγματοποιήθη τήν 8ην 'Ιουνίου ήμέραν Τρίτην καί ώραν 
19.30 έκτακτος συνεδρία τής Εταιρείας εις τήν αΐθουσαν διαλέξεων του 
'Εθνικού Ιδρύματος 'Ερευνών με θέμα διάλεξιν τοΰ Ύφηγητοΰ τής Κτη­
νιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Σ. Κιλικίδη δια ((τα τρόφιμα σαν συνδετικός κρί­
κος ανάμεσα στή ρύπανση τοΰ περιβάλλοντος και τή μόλυνση του άνθρωπου 
άπό τα παρασιτοκτόνα καί τον ύδ-ράργυρο)). 
Τήν έκδήλωσιν ταύτην έτίμησε δια τής παρουσίας του ό αξιότιμος 
Υφυπουργός Γεωργίας κ. Κλεόβουλος Γιαννούσης. Παρέστησαν επίσης 
οί καθηγηταί τής Κτηνιατρικής Σχολής κ. κ. Λεοντίδης καί Χειμώνας, τής 
'Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής 'Αθηνών κ. Στοφόρος, τής Υγειονομικής 
Σχολής 'Αθηνών κ. Ι. Παπαδάκης, ό Δ/ντής τής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας 
κ. Π. Δραγώνας, ή Γενικός Δ/ντής τοΰ Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρε­
σιών κ. Βιολάκη, μέλη τής Εταιρείας, άλλοι Κτηνίατροι ως καί επιστήμο­
νες εκ συγγενών κλάδων. 
'Εν αρχή, ό Πρόεδρος κ. Ταρλατζής, άφοΰ ηύχαρίστησε θερμώς τους 
παριστάμενους εις τήν έκδήλωσιν αυτήν τής 'Εταιρείας, ανεφέρθη δι' ολί­
γων εις τήν σπουδαιότητα τοΰ θέματος τής ρυπάνσεως τοΰ περιβάλλοντος 
άπό τα παρασιτοκτόνα καί τον ύδράργυρον, εν συνεχεία δε συνεχάρη τον 
άξιότιμον Υφυπουργόν Γεωργίας κ. Κλεόβουλον Γιαννούσην δια τήν άνευ 
προηγουμένου δια τήν Ελλάδα περυσινήν άπόφασίν του να παράσχη εις 
τήν Κτην.ατρικήν Υπηρεσίαν τοΰ Υπουργείου Γεωργίας τα άναγκαιοΰντα 
μέσα δ:α τήν έκπόνησιν δεκαετούς προγράμματος εξυγιάνσεως τής κτηνο­
τροφίας μας άπό τ ας ζωο-άνθρωπονόσους, αί όποΐαι τήν μαστίζουν. 
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Ού'τω χάρις εις τήν άπόφασιν αυτήν του κ. Υφυπουργού ευρίσκονται 
σήμερον εν εκτελέσει τρία προγράμματα: 1) της καταπολεμήσεως του μελι-
ταίου πυρετού των αιγοπροβάτων, 2) της καταπολεμήσεως της Βρουκελλώ-
σοως τών αγελάδων και 3) της εξυγιάνσεως της άγελαδοτροφίας εκ xr\c φυ­
ματιώσεως. 
Μετά ταύτα άνήλθεν εις το βήμα ô κ. Κιλικίδης, Οστις προέβη εις τήν 
άνάπτυξιν του θέματος της διαλέξεώς του, το κείμενον της οποίας θέλει 
δημοσιευθή εις το Δελτίον της Ε.Κ.Ε. 
Μετά τήν άποχώρησιν τών προσκεκλημένων, ô κ. Πρόεδρος, συμφώνως 
προς εκθεσιν της 'Επιτροπής κρίσεως υποψηφίων, προτείνει όπως εκλέγουν 
μέλη της Εταιρείας οι κ. κ. Εύάγ. Παπαδόπουλος και Παναγ. Λιρατζής.Ή 
πρότασις αυτή γίνεται ομοφώνως αποδεκτή. 
Μεθ' ο, μή υπάρχοντος ετέρου θέματος, λύεται ή συνεδρίασις. 
Ό Πρόοδρος Ό Ειδ. Γράμματος 
Καθηγητής Κ. Ταρλατζής XP. Πάππους 
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